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MATHEMATICS REMEDIAL PROGRAM 
DEVELOPMENT FOR CHILDREN WITH 
LEARNING DISABILITIES 
  
? อาจารยสิริลักษณ  โปรงสันเทียะ 
บทคัดยอ 
  การศึ กษาครั้ งนี้ มี จุ ดมุ งหมาย เพื่ อพัฒนา
โปรแกรมซอมเสริมคณิตศาสตรสําหรับ  เด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรู ดวยการดําเนินการวิจัยและพัฒนาเปน 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 สรางโปรแกรมซอมเสริมคณิตศาสตรสําหรับเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรู ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา  ประสิทธิผลของ
โปรแกรมซอมเสริมคณิตศาสตรสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการ




ระดับประถมศึกษาปที่ 2 และ 3 ที่ไดจากการคัดกรองเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรูโดยแบบสํารวจปญหาทางการเรียนรู 
จํานวน 199 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการจัดกิจกรรมซอมเสริม
คณิตศาสตร การประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร และ
การทดสอบการ รับรูความสามารถตนเองดานคณิตศาสตร เปน
นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูระดับประถมศึกษาปที่ 2 และ 3 
เลือกมาโดยวิธีเจาะจง จํานวน 23 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ แบบคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู
ดานคณิตศาสตร แบบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร 
แบบวัดการรับรูความสามารถของตนดานคณิตศาสตร และ  
แผนการจัดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติคํานวณ คามัธยฐาน     คาพิสัยควอไทล  สถิติทดสอบ 









ปญหาทางการเรียนรู ประกอบดวย  
(1) แบบคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูดาน
คณิตศาสตร ที่มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.98   (2) แผนการ
จัดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถม
ปที่ 2 และ 3 ดานการจําแนกทางสายตา การนับ การแทนคา
ประจําหลัก การบวก การลบ และการแกโจทยปญหา     (3) 
แบบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตรที่มีคาความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.92 คาความเชื่อม่ันของแบบประเมินราย
ดาน อยูระหวาง 0.54 ถึง 0.86 มีคาความยากงายอยูระหวาง 
0.34 – 0.80 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22 ถึง 0.88  
และ   (4) แบบวัดการรับรูความสามารถของตนดาน
คณิตศาสตร ที่มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.92  โปรแกรมซอม
เสริมคณิตศาสตรสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู มี
ความเหมาะสมในระดับดีมาก 
2. ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม ซ อ ม เ ส ริ ม
คณิตศาสตรสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ดาน (1) 
ความสามารถทางคณิตศาสตรของเด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรูหลังการจัดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร อยูในระดับ





 The main purpose of this research was to 
develop mathematics remedial program for children 
with learning disabilities. Three phases of the research 
were conducted. The first phase was the development 
of mathematics remedial program for children with 
learning disabilities. The second phase was the study 
of mathematics remedial program effectiveness. The 
final phase was the evaluation of math remedial 
program for children with learning disabilities and the 
improvement of this program.  One hundred and 
ninety – nine prathom 2 and 3 students that were 
subjects in the first phase were screened by Learning 
Disabilities Survey. The 23 subjects with learning 
disabilities were received math remedial activities, 
assessed math competency and self – efficacy. These 
subjects were selected from purposive sampling. Four 
instrumentation were used in this research that were 
math disabilities screening test, math competency 
assessment, self – efficacy assessment and math 
remedial activities. The data were analyzed by using 
Median, Interquartile Range, Wilcoxon Matched - Pairs 
Signed - Rank Test and statistic for instrumentation 
quality analysis. 
 The results of this research revealed that 
1. Mathematics remedial program for 
children with learning disabilities  
consisted (1) math disabilities screening test that had 
reliability as 0.98  (2) math remedial activities for 
prathom 2 and 3 students that had 6 units. They were 
visual discrimination, counting, place values, addition, 
subtraction and word problem solving  (3) math 
competency assessment that had reliability as 0.92. 
The reliability of 6 subtests ranged from 0.54 – 0.86. 
The item difficulty was between 0.34 – 0.80. The test 
discrimination was between 0.22 – 0.88. (4) self – 
efficacy assessment that had reliability as 0.92.  
2. The effectiveness of math remedial 
program for children with learning  
disabilities revealed that (1) the subjects showed 
excellent level from math competency assessment 
after finished math remedial program and (2) the 
subjects achieved higher scores in self – efficacy 
assessment during the post test .01 statistical 
significance. 
ความเปนมาของปญหาการวิจัย 
  เด็กที่ มีปญหาทางการเรียนรู เปนเด็กที่ มีความ
ตองการพิเศษกลุมหนึ่งที่ไดรับโอกาสทางการศึกษา ตาม
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 
วรรคสองระบุวา    “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความ





แหงชาติ, สํานักงาน. 2542) เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูเปน
เด็กที่มีปญหาในการเรียนตางๆ เชน การอาน การเขียน 
คณิตศาสตร ซึ่งเด็กจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ทั้งๆ ที่มี
ระดับสติปญญาปกติหรือสูงกวาปกติ  (ศรียา นิยมธรรม; 









ความบกพรองของเด็กกลุ มนี้ คือการเรียนรู ที่ ต่ํ ากว า
ความสามารถที่แทจริง ในขณะที่พระราชบัญญัติการศึกษา

















วิธีการสอนแบบตางๆ (สายพิณ โคกทอง. 2542; สันติ เบา










เรียนรูดานคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาปที่ 2 และ 3 
 1.2  เพื่อสรางแผนการจัดกิจกรรมการซอมเสริม
คณิตศาสตรสําหรับเด็กที่ มีปญหาทางการเรียนรูระดับ
ประถมศึกษาปที่ 2 และ 3 
 1.3  เพื่อสรางแบบประเมินความสามารถทาง
คณิตศาสตรสําหรับเด็กที่ มีปญหาทางการเรียนรูระดับ
ประถมศึกษาปที่ 2 และ 3 




  2.1 ประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร
ดานการจําแนกทางสายตา การนับ การแทนคาประจําหลัก 
การบวก การลบ และการแกโจทยปญหา หลังการจัดกิจกรรม
ซอมเสริมคณิตศาสตร 






ดานคณิตศาสตรที่สรางขึ้น มีคาความเชื่อม่ันไมต่ํากวา 0.80 
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 2. แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
คณิตศาสตรที่สรางขึ้น มีคาความเชื่อม่ันไมต่ํากวา 0.80  
 3.  แบบวัดการรับรูความสามารถของตนดาน
คณิตศาสตรที่สรางขึ้น มีคาความเชื่อม่ันไมต่ํากวา 0.80  
 4. ประ สิทธิ ผลของ โปรแกรมซ อม เส ริ ม
คณิตศาสตรสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูอยูในระดับ
เหมาะสมดี  
 4.1  ความสามารถทางคณิตศาสตรดานการ
จําแนกทางสายตาของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหลังการ
จัดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร อยูในระดับดี 
  4.2 ความสามารถทางคณิตศาสตรดานการ
นับของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหลังการจัดกิจกรรมซอม
เสริมคณิตศาสตร อยูในระดับดี 
  4.3 ความสามารถทางคณิตศาสตรดานการ
แทนคาประจําหลักของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหลังการ
จัดแผนการจัดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร อยูในระดับดี 
  4.4 ความสามารถทางคณิตศาสตรดานดาน
การบวกของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหลังการจัดกิจกรรม
ซอมเสริมคณิตศาสตร อยูในระดับดี 
  4.5 ความสามารถทางคณิตศาสตรดานดาน
การลบของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหลังการจัดกิจกรรม
ซอมเสริมคณิตศาสตร อยูในระดับดี 
  4.6 ความสามารถทางคณิตศาสตรดานการ
แกโจทยปญหาของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูหลังการจัด
กิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร อยูในระดับดี 




คณิตศาสตรสําหรับเด็กที่มีปญหาทาง         การเรียนรู อยูใน
ระดับ เหมาะสมดี 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีการดําเนินการเปน 
6 ขั้นตอน คือ  




2 และ 3 จํานวน 389 คน จาก   ประชากร 10,429 คน 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie และ 
Morgan กลุม        ตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
และใหนักเรียน ทุกคนเปนหนวยการสุม ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 2 (สมอราย) จํานวน 
75 คน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดปาจิตตสามัคคี) จํานวน 40 
คน โรงเรียนอัสสัมชัญ จํานวน 40 คน โรงเรียนเมือง
นครราชสีมา จํานวน 85 คน และโรงเรียนวัดสระแกว จํานวน 
149 คน รวมเปน 389 คน 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสํารวจทางการ
เรียนรูเฉพาะดาน ของ ศาสตราจารย  ดร.ผดุง อารยะวิญู 





 ขั้นตอนที่ 2 การสรางแบบคัดแยกเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรูดานคณิตศาสตร 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 
2 และ 3 ซึ่งผานการคัดกรองมาจากการดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 จากนักเรียนจํานวน 389 คน ไดคัดกรองนักเรียน
ออกเปน 3 กลุม คือ นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดาน
คณิตศาสตร จํานวน 89 คน นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู
ดานอื่น จํานวน 190 คน และนักเรียนที่ไมมีปญหาทางการ






แบบทดสอบที่มีแบบทดสอบยอย จํานวน 6 ดาน คือ ดาน
การจําแนกตัวเลข ดานกระบวนการนับ ดานการแทนคา
ประจําหลัก ดานกระบวนการบวก  ดานโจทยปญหา และ
ดานการบวกและการลบตามแนวตั้งและแนวนอน ไปทดสอบ
กับนักเรียน ที่เปนกลุม  ตัวอยาง จํานวน 199 คน เพื่อ
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เทศบาล 2 (สมอราย) จํานวน 39 คน ทําการวิเคราะหขอมูล
โดยหาคาสถิติ ไดแก คาดัชนีความสอดคลอง คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธโดยวิธีสอบซ้ํา (Test – Retest Method) และ
คะแนนจุดตัดและสัมประสิทธิ์ความแมนตรง  
 ขั้นตอนที่ 3 การสรางแบบประเมิน
ความสามารถทางคณิตศาสตร 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 






จํานวน 6 ดาน คือ ดานการจําแนกทางสายตา ดานการนับ 
ดานการแทนคาประจําหลัก ดานการบวก ดานการลบ และ
ดานการแกโจทยปญหา ไปทดสอบกับนักเรียน ที่เปนกลุม
ตัวอยาง เพื่อหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคา
ความเชื่อม่ัน ทําการวิเคราะห    ขอมูลโดยหาคาสถิติ ไดแก 
คาดัชนีความสอดคลอง คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 
และคาความเชื่อ ม่ันโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค ( Cronbach α - Coefficient ) และวิธี คูเดอร 
– ริชารดสัน (Kuder – Richardson) 
 ขั้นตอนที่ 4 การสรางแบบวัดการรับรู
ความสามารถของตนดานคณิตศาสตร  
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 
2 และ 3 โรงเรียนเทศบาล 5  (วัดปาจิตตสามัคคี) จํานวน 50 
คน ซึ่งเปนนักเรียนคนละกลุมกับการวิจัยขั้นตอนที่ 1 เพื่อใช








นักเรียนมากที่สุดไปทดสอบกับ         นักเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง เพื่อหาคาความเชื่อม่ัน ทําการวิเคราะหขอมูลโดย
หาคาสถิติ ไดแก     คาดัชนีความสอดคลอง และคาความ
เชื่อ ม่ันโดยวิธีหาคา สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach α - Coefficient )   
 ขั้นตอนที่ 5 การสอนซอมเสริมตาม
โปรแกรมการสอนซอมเสริมคณิตศาสตรสําหรับเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรู 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (ยม
ราชสามัคคี) ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 3 ซึ่งเปนนักเรียนที่มี
คะแนนความสามารถต่ําที่สุดในหอง หองเรียนละ 5 คน จาก  
8 หองเรียน จํานวน 40 คน ดําเนินการคัดแยกโดยแบบคัด
แยกเด็กที่ มีปญหาทางการเรียนรูดานคณิตศาสตรที่หา
คุณภาพของแบบวัดแลว เลือกเด็กที่มีคะแนนต่ํากวาเกณฑที่
กําหนด ดานการบวก จํานวน 8 คน ดานการลบ จํานวน 7 
คน และดานโจทยปญหา จํานวน 8 คน รวมเปน 23 คน 
เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  ทําโดยการทดสอบ
นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยใชเครื่องมือคัดแยกเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรูดานคณิตศาสตรที่สรางขึ้น และทดสอบ
ระดับสติ-ปญญา โดยใชแบบทดสอบสติปญญา Coloured 





เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 23 คน ที่มีคะแนนไมผานเกณฑใน
ดานการจําแนกตัวเลข และดานการแทนคาประจําหลัก เขา
รับการสอนซอมเสริมดานการเตรียมความพรอมทาง
คณิตศาสตร จํานวน 5 ครั้ง แลวจึงจัดกิจกรรมซอมเสริม
คณิตศาสตรดานการบวก การลบ และดานการแกโจทย
ปญหา ดานละ 22 ครั้ง เมื่อส้ินสุดการจัด กิจกรรมซอมเสริม
แลว ทําการประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร ดานการ
จําแนกทางสายตา ดานการแทนคาประจําหลัก ดานการบวก 
ดานการลบ  และดานการแกโจทยปญหา  และการรับรู
170 
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ความสามารถของตนดานคณิตศาสตร ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยวิธีทดสอบแบบ Wilcoxon Matched – Pairs 
Signed -  Rank Test 







สําหรับเด็กที่ มีปญหาทางการเรียนรู ดานหลักสูตรและ     
รูปแบบการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานการ
สอนคณิตศาสตร จํานวน 5 คน       ตรวจสอบคุณภาพของ
โปรแกรมซอมเสริมคณิตศาสตร โดยหาดัชนีความสอดคลอง 




ที่มีปญหาทางการเรียนรูระดับประถมศึกษาปที่ 2 และ 3 
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การคัดแยกเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรู ดานคณิตศาสตร โดยใชเครื่องมือคัด
แยกที่สรางขึ้น ขั้นตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมซอมเสริม
คณิตศาสตร  โดยใช แผนการจั ดกิ จกรรมซ อม เสริ ม
คณิตศาสตรที่สรางขึ้น ขั้นตอนที่ 3 การประเมิน
ความสามารถทางคณิตศาสตร  โดยใชแบบประเมิน
ความสามารถทางคณิตศาสตรที่สรางขึ้น  ขั้นตอนที่ 4          
การประเมินการรับรูความสามารถของตนดานคณิตศาสตร
โดยใช แบบวั ดการ รับ รู  ความสามารถของตนด าน
คณิตศาสตร ที่สรางขึ้นมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 แบบคัดแยกเด็กที่ มีปญหาทางการ
เรียนรูดานคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบ  ใชทดสอบเด็กเปน
รายบุคคล ประกอบดวยแบบคัดแยกยอย จํานวน 6 ดาน คือ 
ดานการจําแนก ตัวเลข ดานการนับ ดานการแทนคาประจํา
หลัก ดานการบวก ดานการลบ และดานการแกโจทยปญหา 
จากการวิเคราะหโดยการหาความเชื่อม่ันของแบบคัดแยก
จากการวิจัยนี้ มีคาเทากับ 0.98 
  1.2 แบบประ เมิ นความสามารถทาง
คณิตศาสตร  เป นแบบทดสอบ  ใช ทดสอบเป นกลุ ม 
ประกอบดวยแบบประเมิน จํานวน 6 ดาน คือ ดานการ
จําแนกทางสายตา ดานการนับ ดานการแทนคาประจําหลัก 
ดานการบวก ดานการลบ และดานการแกโจทยปญหา จาก
การวิเคราะหโดยการหาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินเปน
รายดาน แบบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตรทั้ง 6 
ดาน มีคาความเชื่อม่ันตางกัน โดยมีคาความเชื่อม่ันระหวาง 
0.54 ถึง 0.86 โดยดานการแทนคาประจําหลัก และดานโจทย
ปญหา มีคาความเชื่อม่ันสูงที่สุด เทากับ 0.86 รองลงมาคือ
ดานการบวก ดานการลบ และดานการนับ ดานการจําแนก
ทางสายตา มีคาความเชื่อม่ันต่ําที่สุด เทากับ 0.54 จากผล
การวิเคราะหจากการวิจัยนี้ แบบประเมินความสามารถดาน
การแทนคาประจําหลัก ดานการบวก ดานการลบ และดาน
โจทยปญหา  




จําแนกทางสายตา ดานการนับ และการแทนคาประจําหลัก 
หนวยการเรียนรูจํานวนและการดําเนินการ ไดแก ดานการ
บวก และการลบ และ หนวยการเรียนรูทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร คือดานการแกโจทยปญหา  
  1.4 แบบวัดการรับรูความสามารถของตน
ดานคณิตศาสตร เปนแบบวัดประกอบดวยสิ่งเราโจทยการ
บวก และการลบ จํานวน 20 ขอ ขอละ 2 ปญหา ลักษณะของ
แบบวัดมี 4  มาตรวัด       มีระยะหาง 1 – 4 จากการ
วิเคราะหโดยการหาความเชื่อม่ัน มีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 
0.92  
 2. ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ขอ ง โ ป ร แก รมซ อ ม เ ส ริ ม
คณิตศาสตร สําหรับเด็กที่ มีปญหาทางการเรียนรูจาก
การศึกษา ความสามารถทางคณิตศาสตรและการรับรู
ความสามารถของตนดานคณิตศาสตร  มีผลคะแนนดังนี้ 
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อยูระหวาง   105 – 150 คะแนน คามัธยฐาน เทากับ 145 มี
คาพิสัยควอไทล เทากับ 42 มีความสามารถทางคณิตศาสตร
ดานการจําแนกทางสายตา อยูในระดับ ดีมาก  
  2.2 ความสามารถทางคณิตศาสตรดาน
การนับ นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางไมมีผู  ที่มีคะแนนที่ไม
ผานเกณฑดานการนับ จากแบบคัดแยกเด็กที่ มีปญหา






คณิตศาสตรแลว มีคะแนนอยูระหวาง   7 - 8 คะแนน 
คามัธยฐานเทากับ 7.5  และมีคาพิสัย  ควอไทล เทากับ 1 มี
ความสามารถดานการแทนคาประจําหลัก อยูในระดับดีมาก  
  2.4 ความสามารถทางคณิตศาสตรดาน
การบวก ของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู หลังจากการ
จัดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตรแลว มีคะแนนอยูระหวาง 8 
– 10  คะแนน  คามัธยฐาน เทากับ 9 มีคาพิสัยควอไทล 
เทากับ 1 มีความสามารถทางคณิตศาสตรดานการบวก อยู
ในระดับ ดีมาก  
  2.5 ความสามารถทางคณิตศาสตรดาน
การลบของนักเรียนที่มีปญหาทางการ  เรียนรู หลังจากการ
จัดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตรแลว มีคะแนนอยูระหวาง 8 
– 10  คะแนน  คามัธยฐาน เทากับ 10 มีคาพิสัยควอไทล 
เทากับ 1 มีความสามารถทางคณิตศาสตรดานการลบ  อยู
ในระดับ  ดีมาก  
  2.6 ความสามารถทางคณิตศาสตรดาน
การแกโจทยปญหาของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู 
หลังจากการจัดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตรแลว มีคะแนน
อยูระหวาง 8 – 14  คะแนน คามัธยฐาน เทากับ 12.5 มีคา
พิสัยควอไทล เทากับ 2 มีความสามารถทางคณิตศาสตรดาน
การแกโจทยปญหา อยูในระดับ ดีมาก  
  2.7 การรับรูความสามารถของตนดาน
คณิตศาสตรของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูดานการ
บวก ดานการลบ และดานโจทยปญหา กอนและหลังการจัด
กิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
 3.  คาดัชนีความสอดคลองของความเหมาะสม










เชื่อม่ันรวมทั้งชุด เทากับ 0.98 ซึ่งอยูในระดับที่มีคุณภาพ
กิจกรรมที่ใชในการประเมินเด็กเปนไปตามลําดับขั้นตอนของ
พัฒนาการ จึงเปนการตรวจสอบแบบอิงเกณฑ (Witt. et al. 




คือ กลุมรอบรู และ ไมรอบรู (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 
2527 : 113 – 114) ในการวิจัยครั้งนี้ กลุมรอบรู คือ นักเรียน









ที่ 2 และ 3 ซึ่งมีอายุตั้งแต 7 ปขึ้นไป ซึ่งเปนชวงพัฒนาการ
ของทักษะคณิตศาสตร ขั้นความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ 
(Preoperational thought) ตามทฤษฎีพัฒนาการของเพียร
เจต (Piaget’s Development Theory) เด็กจะมีความพรอม
ในเรื่องของจํานวนและปริมาณ หากดําเนินการคัดแยกเด็ก
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จํานวน 6 ดาน คือ ดานการจําแนกทางสายตา ดาน
กระบวนการนับ  ด านการแทนค าประจํ าหลั ก  ด าน
กระบวนการบวก ดานโจทยปญหา และ ดานการบวกและ
การลบตามแนวตั้งและแนวนอน   ทําใหไดขอมูลของนักเรียน
เปนรายทักษะ และรายบุคคล ซึ่งเหมาะสมกับการประเมิน
ทางการศึกษาพิเศษ ที่มีจุดประสงคเพื่อใชขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ (Decision Making) และเชื่อมโยงกับ การ
ชวยเหลือ (Intervention) ที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการ
ดําเนินการทดสอบไมซับซอน ครูผูสอนสามารถนําไปใช
เพื ่อการประเมินเพื่อการจัด  กิจกรรมซอมเสริม เพื่อการ
แกไขขอบกพรองได 
 แบบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร มี
คาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ คาความ       ยากงาย อยูระหวาง 
0.34 ถึง 0.80 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.22 ถึง 0.88 คา
ความเชื่อม่ัน      อยูระหวาง 0.54 ถึง 0.86 ซึ่งเปนชวงของคา
ความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ที่เหมาะสม       เปนขอ
ทดสอบ  ที่มีคุณภาพรายขอดี ตรงตามเกณฑที่กําหนด เปน
เครื่องมือที่ มีคุณภาพดี  โดย          มี ลักษณะที่ดีของ
แบบทดสอบ 4 คุณลักษณะที่สามารถดําเนินการวิเคราะห
คุณภาพโดยใชวิธีการทางสถิติได  (ธนวัฒน ธิติธนานันท. 
2548: 103 – 105)  คือ มีความเที่ยงตรง (Validity) ความ    
เชื่อม่ัน (Reliability) ความยากงาย (Difficulty) และอํานาจ
จําแนก (Discrimination) เหมาะสมกับการนําไปใชในการ
ประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร  
 แบบวัดการรับ รู ความสามารถของตนด าน
คณิตศาสตร เปนแบบวัดที่ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ และมีคา











ซอมเสริมคณิตศาสตรที่สรางขึ้น      เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่
มีปญหาทางการเรียนรูดานการจําแนกทางสายตา ดานการ
แทนคา    ประจําหลัก ดานการบวก ดานการลบ และดาน
การแกโจทยปญหา พบวา ความสามารถทางคณิตศาสตร
ทั้ง 6 ดาน หลังจากการจัดกิจกรรมซอมเสริมอยูในระดับ ดี
มาก ทั้งนี้เนื่องจากการ   จัดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร 
เปนการจัดกิจกรรมกลุมเล็ก รูปแบบการดึงนักเรียนออก
จากชั้นเรียนเพื่อการแกไข (Pull – Out Program) กับ
นักเรียนไมเกิน 8 คน ในระยะเวลาการจัด  กิจกรรมประมาณ 












เดี่ยว (Seat Work) ในคาบกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร ลง
ในแบบบันทึกคะแนนและความถูกตองของการทําแบบ
ฝกดวยตนเอง ซึ่งการที่นักเรียนสังเกตและบันทึกคะแนน
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สําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู    ที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมซอมเสริมตามแผนการจัดกิจกรรมซอมเสริมการ
เรียนรู เริ่มจากการคัดเลือกนักเรียนเขากลุมเพื่อการจัด










กิจกรรมแตละดานมีจํากัด จึงจัด      กิจกรรมซอมเสริม
คณิตศาสตร ใหเฉพาะดานที่มีปญหาเพื่อเปนการแกไข
ทักษะที่ เปนทักษะ   เบื้องตนของการเรียนคณิตศาสตร 
กลาวคือนักเรียนที่ได รับการชวยเหลือดานการบวก  ยัง
ตองการการชวยเหลือตอไปในดานการลบ สวนนักเรียนที่มี
ปญหาดานการลบบางคน ตองการการชวยเหลือดานการแก
โจทยปญหาตอไป      
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาความเหมาะสมของ
โปรแกรมซอมเสริมคณิตศาสตร สําหรับเด็กที่ มีปญหา







ดาน  สามารถพัฒนานักเรียนให มีความสามารถทาง
คณิตศาสตรสูงขึ้น พรอมทั้งมีการปรับปรุงตามคําแนะนําของ




















 2. คว รมี ก า รศึ กษาวิ จั ยป ระสิ ท ธิ ผลขอ ง
โปรแกรมซอมเสริมคณิตศาสตร  สําหรับเด็กที่ มีปญหา
ทางการเรียนรู เมื่อนําไปใชกับประชากรและกลุมตัวอยางที่




ทางการเรียนรูที่มีปญหาคณิตศาสตรมากกวา 1 ดาน โดยการ
จัดกิจกรรมซอมเสริมแบบตอเนื่องทั้ง 3 ดาน คือ ดานการบวก ดาน
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